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Entre los mecanismos de uso frecuente en las labores mineras 
se encuentran los cilindros neumáticos, que como su nombre 
lo dice son equipos cuya fuente principal de alimentación es 
el aire comprimido. 
Por su valiosa utilidad en la mina, es necesario que usted se 
familiarice con este tipo de equipos, que conozca sus partes y 
mantenimiento adecuado. 
No solamente se utilizan en minería, sino en otras labores y a 
diario podemos observar su accionamiento en el momento en 
que se abre o cierra la puerta de un bus, de igual manera al 
levantar o abrir las compuertas de una tolva o accionar el martillo 
perforador. 
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OBJETIVO DEL MODULO-) 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá: 
Describir los cilindros neumáticos. 
Describir los soportes neumáticos y su funcionamiento. 
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LOS CILINDROS NEUMATICOS: 
PARTES, TIPOS Y USO 
    
    
    
    
     
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
los cilindros neumáticos. 
Para lograr el objetivo deberá: 
— Definir cilindros neumáticos 
— Identificar sus partes principales 
— Clasificar los cilindros 
SIN COMETER ERROR 
A. CILINDROS NEUMATICOS 
Son mecanismos utilizados para obtener movimientos rectilí-
neos y de vaivén mediante el uso del aire comprimido el cual 
hace salir o entrar un eje llamado vástago. 
B. PARTES PRINCIPALES: 
1. Partes externas 
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CAMARA POSTERIOR 
- CAMARA ANTERIOR 
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CONEXION 	 VASTAGO CUERPO 	 PISTOLA CONEXION 
2. Partes internas 
C. DESCRIPCION DE LAS PARTES PRINCIPALES 
1. Cuerpo: 
Es la parte principal del cilindro neumático, es un tubo acerado. 
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SISTEMA DE ACOPLE 
2. Vástago y pistón: 
Es un conjunto rígido el cual se desplaza dentro del cilindro, 
el pistón posee en la mitad un empaque* generalmente de 
caucho, que sella perfectamente y no permite el paso del aire 
a una y otra cámara del pistón. 
3. Tapa: 
El cilindro posee dos tapas. 
a. Tapa anterior: Es la que queda en la parte superior del 
cuerpo del cilindro. 
Dependiendo del cilindro 
tiene diferentes formas: 
cuadrada, exagonal, octa-
gonal, etc. 
Por lo general posee los 
orificios para las conexio-
nes, y los taladros para los 
tornillos tensores. 
*Empaque: Elemento construido en caucho o cuero para asegurar sellamiento. 
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TALADROS PARA AJUSTES DE 
TONILLOS TENSORES 
BASE DE FIJACION 
ORIFICIO DE 
ENTRADA 
5. Tapa interior: Es similar a la anterior pero sirve como base 
del cilindro, se le anexa a ella la base de anclaje o de 
fijación. 
4. Tornillos tensores: 
Son varillas rígidas roscadas por ambos extremos y que sirven 
para ajustar las tapas. 
TUERCA 
D. TIPOS DE CILINDROS NEUMATICOS 
1. Cilindros de simple efecto: 
Sólo poseen una entrada y por lo tanto sólo se pueden extender, 










2. Cilindro de doble efecto: 
Poseen dos entradas de tal forma que se pueden extender y 
retrae con ayuda del aire comprimido. 
3. Cilidro telescópicos* 
ENTRADA 
TRAMOS DE EXTENSION 
*Telescópicos: Elementos que encajan unos en otros y que se pueden extender. 
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CILINDROS PARA EXTENSION DE EJES 
EJE EJE EJE 
PARA ELEVAR OBJETOS 
Poseen dos o tres tramos de cilindros metidos uno dentro de 
otros, por lo general sólo posee una entrada y para recoger el 
pistón hay que utilizar una fuerza externa. 




ACCIONAR UN CAMBIA-VIA EN LAS MINAS 
ACCIONAR UNA TOLVA DE DESCARGUE 
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AUTOCONTROL 1 ) 
1. En el siguiente gráfico correspondiente a un cilindro neumático, 
usted podrá identificar sus partes principales escribiendo su 
nombre sobre la línea, según las letras indicadas. 
2 En el siguiente cuadro encontrará una serie de definiciones 
referentes a las partes de los cilindros, usted podrá identificar 
sin son falsas o verdaderas colocando una X en la columna 
correspondiente. 
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FRASES F V 
a.  Las tapas del cilindro son exactamente 
iguales. 
b.  Los cilíndros de simple efecto poseen dos 
entredas para el movimiento del vastago. 
c.  Los cilindros telescópicos tienen varios 
tramos de cuerpo metidos unos entre otros. 
d.  El empaque del pistón sirve para el sellado 
perfecto dentro del cilindro. 
3. Dadas las partes principales internas de un cilindro neumático 
y su gráfico correspondiente usted podrá identificarlas y colocar 
la letra en el círculo correspondiente. 




e. Cuerpo del cilindro 
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LOS SOPORTES NEUMATICOS 
FUNCIONAMIENTO Y USOS 
	J 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
los soportes neumáticos. 
Para lograr el objetivo deberá: 
— Definir, identificar, clasificar y seleccionar el soporte neumático 
utilizado en minería. 
SIN COMETER ERROR 
A. a-PORTE NEUMATICO 
Es un cilindro neumático de mayor longitud, de gran aplicación 
en minería, cuyo objetivo es el de soportar máquinas perforadoras. 
También se le denomina pie, pata, columna, empujador etc. 
B. PARTES PRINCIPALES 
 
ASA O EMPUÑADURA VASTAGO ESPIGA 
         
CILINDRO EXTERIOR 
        
   
ACOPLE DE 
ENTRADA 
DE AIRE  
LONGITUD DE CILINDRO 
 




   
     
     
BASE DE FIJACION 
O TRIPODE 
  
      
MANUBRIO DE LA 
VALVULA DE ADMISION 
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- Están construidos el 
materiales livianos y 
fuertes (acero y alu-
minio). 
- Sirve para dirigir y co-
locar en dirección co-
rrecta el cilindro. 
3. Base o trípode: 
Está colocado en el extremo inferior 
del cilindro, sirve como anclaje al piso 
evitando su resbalamiento. 
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C. DESCRIPCION DE LAS PARTES PRINCIPALES 
1. Cilindros: 
Son tubos colocados uno dentro del otro, permitiendo su des-
plazamiento. Dependiendo del tipo de soporte posee uno, dos 
o tres tramos; estos son llamados telescópicos. 
2. Asa o empuñadura: 
Es una manija colocada aproximadamente en al mitad de la 




ROSCA DE LA BASE 
CABEZA 
ORIFICIO DE 




4. Acople de entrada de aire: 
Está colocado en la base de 
la válvula de admisión, po-
see roscas triangulares en 
sus extremos. 
5. Manubrio de la válvula de admisión: 
También se le denomina mazorca. 
Este accesorio permite la entrada y dosificación del aire 
comprimido al cilindro con el fin de regular la salida lenta o 
rápida del émbolo. 
6. Válvula de alivio o Regula-
ción: 
Es un accesorio coñstruído a 
manera de grifo, de tal manera 
que al oprimirlo deja salir una 
cantidad de aire del cilindro, 
permitiendo la altura necesaria 
del pistón. 
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PISTON CON TORNILLO 
DE AJUSTE 
ARANDELA DE FIJACION 




FIJACION 	 ACOPLE SISTEMA DE ADMISION 
ESPIGA 
7. Pistón y vástago: 
Es el tramo interior del soporte neumático, la varílla está per-
forada en toda su longitud y permite el paso del aire a la cámara 
posterior del cilindro. 
C. TIPOS DE SOPORTES NEUMATICOS 
Los soportes neumáticos se clasifican según: 
1. El número de cilindros: 
a. Un cilindro y un pistón. 
b. Dos o más cilindros y pistón. 
2. Su longitud (totalmente recogidos) 
a. 1.50 mts 
b. 1.75 mts 
3. El diámetro del cilindro exterior: 
a. 65 mm. 
b. 75 mm 
4. El peso del soporte: 
a. 15 Kg. 
b. 16 Kg. 
c. 19 Kg. 
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5. El diámetro de la rosca de acoplamiento: 
a. 1 /2 pulgada 
b. 3/4 pulgada 
D. SELECCION DE UN SOPORTE NEUMATICO 
De acuerdo a la clasificación de los soportes neumáticos, se puede 
seleccionar el correcto, teniendo en cuenta siempre el trabajo a 
ejecutar. 
Usted deberá tener en cuenta los siguientes puntos, para una 
selección adecuada del soporte: 
1 Las dimensiones del sitio donde se va a ejecutar la labor 
con el soporte neumático (selecciona longitud y número de 
cilindros). 
2. Distancia de transporte del soporte neumático (selecciona 
peso). 
3. El diámetro de la fuente de suministro en el acople de la 
manguera de conducción de aire (selecciona el diámetro de la 
rosca de acoplamiento). 
4. El peso dei martillo a soportar (selecciona el diámetro del 
cilindro). 
F. FUNCIONAMIENTO DEL SOPORTE NEUMATICO 
1. Se fija la manguera en el sistema de acople de admisión de 
aire y se gira el manubrio, permitiendo la entrada del aire. 
CILINDRO ASA O EMPUNADURA ESPIGA 
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CILINDRO EXTERIOR 	 PRIMER TRAMO 
MANUBRIO 
MANGUERA 
2. El aire se va por el orificio perforado de la varilla y el pistón. 
3. Se eleva el cilindro de mayor diámetro, si el soporte posee 
dos o más tramos. 
4. Después que se ha elevado el tramo de mayor diámetro en 
su total totalidad, se desplaza el de menor diámetro. 
5. Se puede controlar su extensión mediante el accionamiento 
de la válvula de alivio. 
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AUTOCONTROL 2 
1 . En las siguientes definiciones referentes a los soportes 
neumáticos, usted podrá completar la frase utilizando la (s) 
palabra (s) correspondiente ( s), las cuales se enuncian abajo. 
a. Soporte_ 	 es un cilindro de mayor longitud de 
gran aplicación en_ 
b 	  es una manija colocada aproximadamente 
en la mitad de la longitud del 	  
c. Válvula de  
	 , es un accesorio hecho a manera 
de grifo que sirve para controla la cantidad de 
	  
dentro del cilindro. 
d. Pistón y vástago, es el tramo__ 
	 del soporte 
	  , que posee una 	 perforada en 
toda su longitud. 
Cilindro interior 	 neumático alivio 
varilla 	 minería 
	 aire 	 asa 
2. 
 En el siguiente gráfico correspondiente al pistón y vástago del 
soporte, usted podrá identificar sus partes principales y 
escribirlas en las líneas correspondientes. 
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J. 	  
3. Dada una clasificación de los soportes neumáticos, la cual 
está incompleta, usted podrá llenar los espacios faltantes. 





2) 1.75 mts. 
c. Según el peso del 	  
1) 	  
2) 	  
3) 	  
4. En el gráfico siguiente el cual representa un soporte neumático, 
usted podrá identificar las partes principales, colocando la 
letra correspondiente sobre el gráfico de acuerdo al listado 
que se le adjunta. 
a. Trípode 	 b. Espiga 
c. Asa o empuñadura b. Válvula de alivio 
e. Acople de entrada 	 f. Vástago 
g. Cilindro 	 h. Manubrio de admisión 
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5. En las siguientes frases las cuales se refieren a la selección de 
los soportes neumáticos, usted deberá identificar si son correc-
tas o incorrectas colocando una X en el cuadro correspondien-
te. 
              
   
FRASES 




a. Las dimensiones del sitio de tra-
bajo son necesarias para deter-
minar el diámetro del soporte a 
usar. 
     
              
 
b. La distancia que hay que trans-
portar el soporte neumático de-
termina su peso. 
     
              
 
c. El diámetro del acople de la man-
guera en la fuente de suministro 
determina el diámetro del acopla-
miento. 
     
  
El caudal de aire determina el nú-
mero de cilindros del soporte 
neumático. 
     
              
              





    
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
el procedimiento para ejecutar el mantenimiento del soporte 
neumático, indicando las operaciones, pasos, equipo, materiales 
y normas de seguridad empleadas para ejecutar este ejercicio. 
S!N COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL SOPORTE 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SOPORTE 
NEUMATICO 
1. Alistar herramientas 
2. Desarmar el soporte neumático 
3: Determinar las fallas 
4. Armar el soporte neumático 
5. Probar funcionamiento 
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A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL SOPORTE 




a. Seleccione llaves: 
- Llave para tubo 
- Llave alemana 
- Llave de boca fila 
- Llave estrella 
26 
b. Seleccione la prensa: 




— De madera 
— De bronce 
— De plomo 
— De laton 
d. Aliste brocha, cepillo con cerdas de acero, recipiente con 
disolvente, bayetilla, estopa y un alambre. 
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e. Ordene los elementos sobre el banco. 
OPERACION 2 
Desarmar el soporte neumático. 
a. Lave exteriormente el soporte. 
- Use disolvente como A.C.P.M., empleando la brocha. 
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- Cepille toda la longitud. 
- Retire grasas o barro. 
b. Asegure el soporte a la prensa para tubos. 
- Asegúrelo de tal forma 
que el asa o empuñadura 
quede en la parte trasera 
de la prensa. 
- El apriete debe ser justo 
de tal manera que no se 
dañe el cilindro exterior 
ni se gire al accionar la 
llave. 
29 
j9 = ? 
149. 
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NOTA: Se puede uti-




d. Retire la tapa superior. 
- Introduzca la llave boca fija en la tapa superior. 
- Gire a izquierdas la llave. 
e. Retire trípode o base de fijación. 
- Cambie la posición del soporte. 
- Coloque la llave para tubo. 
- Accione la llave a izquierda. 
- Retire tapón y trípode utilizando una llave estrella. 
f. Desarme el conjunto de admisión de aire. 
- Retire el cilindro de la prensa para tubo. 
- Monte las mordazas. 
- Monte pistón y vástago en la prensa parale!a, sujetándolo 
por el conjunto de admisión. 
32 
EJE Y MUELLE • 
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- Seleccione la llave adecuada para las dimensiones del ma-
nubrio. 
- Desenrosque el manubrio con llave boca fija. 






g. Retire empaquetaduras: 
- Retire el pasador o pin. 
- Seleccione la llave adecuada. 







PELOTA DE TRAPO O ESTOPA 
OPERACION 3 
Determinar las fallas. 
a. Limpie el cilindro. 
ALAMBRE 
- Haga una pelota de trapo o estopa, empápela con disolvente. 
Amarre un alambre de suficiente longitud alrededor. 
- Pase el alambre a través del cilindro. 
Limpie de esta manera varias veces el cilindro (Halando el 
alambre de tal forma que limpie interiormente el cilindro). 
b. Verifique el cilindro: 
- Chequee toda la longitud del cilindro interiormente y exterior-
mente. 
- Si posee abolladuras este cilindro debe cambiarse. 
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c. Revise el pistón. 
- Que no esté golpeado o posea fracturas o fisuras. 
- Que no esté torcido. 
d. Verifique empaquetadura. 
- Lávela perfectamente. 
- Que no esté rota. 
- Que no posea agrietamientos, fisuras, o desgastes excesi-
vos. 










e. Verifique ajustes y contactos en la válvula de admi-
sión. 
- Algunas veces hay necesidad de desarmar en otras no. 
- Que no estén desgastadas. 
- Sin suciedades en las bases de la tuerca de bronce o 
del manubrio. 





Armar el soporte neumático. 
a. Lave los diferentes componentes. 
- Ordena cada pieza. 
- Cepille las piezas. 
- Limpie con una bayetilla. 
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b. Lubricar cada accesorio. 
- Evite entrada de suciedades a las piezas. 
- Cada pieza que se vaya a montar se debe lubricar con 
aceite neumático (Tonna R-41), colocando 4 ó 5 gotas 
en la pieza. 
c. Monte las piezas una a una. 
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Siga el orden que se relaciona a continuación: 
- La empaquetadura. 
- El conjunto de admisión. 
- El sistema de admisión sobre el vástago. 
- La válvula de alivio sobre el vástago. 
El cilindro en la prensa. 
- El pistón dentro del cilindro y asegure la tapa superior. 
- Voltee el cilindro. 
La tapa inferior asegúrela. 
- El trípode y asegúrelo. 
d. 	 Asegure el conjunto: 
- Chequee que todo el conjuntop esté perfectamente asegura-
do. 
- Tapas roscadas. 
- Válvulas bien aseguradas. 
OPERACJON 5 
Probar el funcionamiento. 
(Debe disponerse de compresor o fuente de aire). 
a. Seleccione manguera y acople. 
- Recuerde que el diámetro de entrada para el acople es de 
1/2 pulgada (para el modelo mostrado). 
b. Acople la manguera a la fuente de aire. 
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c. Sopletee acople de la entrada. 
d. Acople la manguera al soporte. 
- Aplique unas gotas dentro del acople, así empezará lubri-
cando el pistón. 
NOTA: Verifique que el tipo de rosca tanto en el soporte 
como en el acople sea el mismo, por lo general 
es triangular. 
- Rosque a derechas el acople tipo mariposa. 
- Asegure fuertemente el acople. 
e. Abra la válvula de suministro. 
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f. Accione el soporte 
- Gire el manubrio a 
derechas. 
- Permita que suba el 
pistón. 
- Controle la subida 
con ayuda de la vál-
vula de alivio. 
Coloque el so-








g. Elimine escapes de aire si estos existen. 
- Son causa de que el soporte no accione con fuerza. 
42 
C AUTOCONTROL 3 ) 
1  En la operación "Desarmar el soporte neumático", se realiza 
con los siguientes pasos, los cuales están en desorden, usted 
deberá escribirlos en el orden correcto. 
a. Retire empaquetaduras. 
b. Retire la tapa superior. 
c. Desarme el conjunto de admisión de aire. 
d. Lave exteriormente el soporte. 
e. Determine el orden de desarmado. 
f. Asegure el soporte a la prensa. 
g. Retire el trípode. 
El orden lógico es: 
a. 	  






2. En la figura representada, la cual hace referencia al manteni-
miento del soporte, usted deberá describir la operación y los 
pasos que se ejecutan: 
Operación 	  
Paso 	  
Movimientos: 
3. En el paso "Accione el soporte" para "probar funciona- 
miento del soporte" se debe tener en cuenta los siguientes 







Conecte el soporte a la fuente de suministro. 
Gire el manubrio a derecha. 
- Limpie el soporte. 
- Asegure el soporte a una base firme preferiblemente entre 
dos paredes. 
- Permita que suba el pistón. 
Controle la subida con ayuda de la válvula de alivio. 
4. En la operación "Armar el Conjunto" usted debe determinar 
el orden correcto para el armado del soporte completando el 
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CILINDRO Y ASE- 







5. A continuación usted deberá colocar todos los pasos nece-
sarios para ejecutar la operación de "Determinar fallas del 
soporte neumático", escribiendolas sobre las líneas corres-
pondientes. 
a 	  
b. 	  
c 	  
d. 	  
e 
6 Del siguiente listado de herramientas seleccione las utiliza-
das para la ejecución del mantenimiento del soporte neumá-
tico, escribiéndolas en las líneas indicadas abajo. 
a. Llave expansiva de 18". 
b. Llave estrella de 3/4 de pulgada. 
c. Un martillo de 4 lbs. 
d. Una hoja de segueta. 
e. Una prensa para tubo. 
f. Una prensa paralela. 
g. Una lima de 8". 
h. Llave para tubo de 18". 
Las herramientas adecuadas son: 
a. 	  
b. 	  
c 	  
d. 	  
e. 	  
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CRESUMEN TECNICO 
A. LOS CILINDROS NEUMATICOS 
1. Concepto: 
Son mecanismos con los cuales se obtiene movimiento rectili-
neo y de vaiven mediante el uso del aire comprimido. 
2. Partes principales: 




- Posterior - base de fijación 
- Conexiones 
3)Tornillos tensores 






3. Clasificación de los cilindros: 
a. De simple efecto 
b. De doble efecto 
c. Telescópico 
4. Uso de los cilindros: 
a. Extensión de ejes 
b.'Empujes directos 
c. Elevar objetos 
d. Accionar un cambia vías 
e. Accionar una tolva de descargue 
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a. Cilindro exterior 
b. Válvula de admisión 
- Manubrio 
- Válvula manual de alivio. 
- Acople de entrada. 
c. Asa o empuñadura. 
d. Pistón 
- Espiga 
- Barra perforada 
- Empaquetaduras 
- Arandela de fijación 
- Tuercas de fijación 
e. Base de fijación o trípode. 
B. SOPORTES NEUMATICOS 
1. Definición: 
Es un cilindro neumático de mayor longitud, cuyo objetivo es 
el de sostener gran peso. 
2. Partes principales: 
3. Clasificación de los soportes neumáticos según: 
a. El número de cilindros 
b. Su longitud 
c. El diámetro del cilindro exterior 
d. El peso del soporte. 
e. El diámetro de la rosca en el acoplamiento 
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C. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL 
MANTENIMIENTO DEL SOPORTE NEUMATICO 
1. Revisar herramientas y materiales 
2. Operaciones para el mantenimiento del soporte neumáti-
co: 
• Alistar herramientas 
• Desarmar el soporte neumático 
• Determinar las fallas 
• Armar el soporte neumático 
• Probar funcionamiento 
D. NORMAS DE SEGURIDAD. 
1. Al accionar el soporte se debe sujetar fuertemente e ir regu-
lando la salida del vástago. 
2. Si se presentan escapes se deben corregir inmediatamente, 
cerrando la válvula principal de suministro. 
3. Un soporte en malas condiciones no se debe utilizar, se debe 
cambiar por otro. 
4. Al desarmar el soporte neumático utilice las herramientas ade-
cuadas. 
5. Al accionar el soporte tenga cuidado con las ropas sueltas que 
pueden enredarse con el soporte. 
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E VOCABULARIO TECNICO 
EMPAQUE: Elementos colocados en los mecanismos para 
asegurar un sellamiento. 
CAMARA: Espacios libres dejados por el cuerpo del pistón 
donde se aloja el aire. 
ABOLLADURA: Hueco o saliente que se hace en el cilindro 
wterno por golpes. 
TELESCOPICO: Elementos que encajan unos en otros y que 
se pueden extender. 
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EVALUACION FINAL) 
En las siguientes preguntas referentes a los cilindros, soportes y 
mantenimiento, usted deberá seleccionar la respuesta correcta 
marcándola con una X. 




c. Sólo de salida 
d. Sólo de entrada 
2. Para obtener un sellamiento perfectos entre las cámaras del cilin-
dro neumático, es necesario colocar un: 
a. Pistón 
b. Vástago 
c. Tornillo tensor 
d. Empaque 
3. El accesorio que permite la entrada de aire al interior del pistón 
del soporte neumático, se conoce como válvula: 
a. De alivio 
b. De admisión 
c. Perforada 
d. De regulación 
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4.E1 gráfico relacionado a continuación pertenece a: 
a. Manubrio de regulación 
b. Empaquetadura 
c. Arandela de fijación 
d. Válvula de alivio 
5. Para seleccionar un soporte neumático según su longitud es 
necesario conocer: 
a. El tipo de rosca de la tubería 
b. Las dimensiones del sitio donde se va a utilizar. 
c. La longitud de la tubería 
d. Las dimensiones de la tubería 
6. Cuando se acciona un soporte neumático que posee dos o más 
tramos de cilindros, la presión del aire hace elevar primero. 
a. El cilindro de mayor diámetro 
b. El cilindro de menor diámetro 
c. La espiga 
d. El pistón 







8. El objetivo de accionar el soporte neumático contra dos paredes 
es para: 
a. Verificar las fuerzas 
b. Que trabaje haciendo fuerza. 
c. Poder accionar la válvula de alivio. 
d. Chequear el manubrio de admisión de aire. 
9. Cuando se le aplica algunas gotas de aceite dentro del acople 
del soporte neumático, se logra: 	 • 
a. Lubricar el soporte inmediatamente 
b. Facilitar el desplazamiento del cilindro 
c. Facilitar el roscado del acople. 
d. Permitir la entrada de aire a las cámaras interiores. 
10. Las operaciones para ejecutar el mantenimiento del soporte neu-
mático se relacionan a continuación y están en desorden: 
1. Armar el soporte neumático. 
2. Alistar herramientas. 
3. Desarmar el soporte neumático. 
4. Determinar las fallas. 
5. Probar el funcionamiento. 
El orden lógico es: 
a. 2, 4, 5,  3, 1 
b. 2, 3, 4, 5, 1 
c. 1, 2, 3, 5, 4 
d. 2,  3,  4,  1, 5 
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11.En las siguientes normas de seguridad, usted podrá seleccionar 
la más adecuada. 
a. Un soporte en malas condiciones no se debe usar. 
b. Un soporte en malas condiciones se debe utilizar 
con mucho cuidado. 
c. El soporte en buenas condiciones no presenta nin-
gún peligro. 





En el taller de mecanica un banco con todas las herramientas 
y materiales necesarios, una ruta de trabajo previamente apro-
bada por el instructor y buenas condiciones de seguridad. 
Usted podrá ejecutar el mantenimiento del soporte neumático. 
Se considera logrado el objetivo si: 
— Selecciona las herramientas y materiales adecuados para eje-
cutar el mantenimiento. 
— Sigue todas las operaciones y pasos para efectuar el mante-
nimiento. 
— Al probar el funcionamiento del soporte no presenta escapes. 
— Es capaz de identificar las fallas, los problemas y sus solucio-
nes en el soporte. 
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EJERCICIO TIPO 
Dados un soporte neumático de un cilindro y pistón al cual hay 
que revisar y efectuarle el mantenimiento. 




TO DE UN SOPORTE NEUMATICO  
BLOQUE MODULAR 








1. a. Sistema de acople 
b. Vástago 
c. Tapa anterior 
d. Tornillo tensor 
e. Cuerpo 
f. Tapa posterior 
g. Base de fijación 
h. Conexión para sacar el vástago 
i. Conexión para recoger el vástago 







1. a. Soporte neumático, es un cilindro de mayor longitud de gran 
aplicación en minería. 
b. Asa es una manija colocada aproximadamente en la mitad de 
la longitud del cilindro. 
c. Válvula de alivio, es un accesorio hecho a manera de grifo 
que sirve para controlar la cantidad de aire dentro del cilindro. 
d. Pistón y vástago, es el tramo interior del soporte neumático 
que posee una varilla perforada en toda su longitud. 
2. 	 a. Espiga. 
b. Tapa superior 
c. Vástago 
d. Pistón 
e. Tornillo de ajuste 
f. Empaque 
g. Arandela de fijación del empaque 
h. Tuercas de fijaión 
i. Acople 
j. Sistema de admisión 
3. a. Según el número de cilindros. 
1) Un cilindro y pistón 
2) Dos o más cilindros y pistón 
b. Según su longitud. 
a. 1.50 mts. 
b. 1.75 mts. 
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c. Según el peso del soporte 
1) 15 Kilogramos 
2) 16 kilogramos 
3) 19 kilogramos 
5• 






1. El orden lógico es: 
a. Lave exteriormente el soporte. 
b. Asegure el soporte a la prensa. 
c. Determine el orden de desarmado 
d. Retire la tapa superior 
e. Retire el tripode 
f. Desarme el conjunto de admisión de aire. 
g. Retire empaquetaduras 
2. OPERACION: Probar funcionamiento. 
PASO: 	 Acopla la manguera al soporte 
Movimientos: Aplique gotas de aceite dentro del acople. 
Rosque a derechas el acople tipo mariposa. 
3. a. Gire el manubrio a derecha 
b. Permita que suba el pistón 
c. Controle la subida con ayuda de la válvula de alivio 
d. Asegure el soporte a una base firme preferiblemente entre dos 
paredes 
4. 
         
          
          




MONTE EL SISTEMA 
DE ADMISION 












DEL PISTON Y 




LA VALVULA DE 
ALIVIO SOBRE 
EL VASTAGO 
P>, VOLTEE EL CILINDRO MONTE LA TAPA 	 MONTE EL INFERIOR Y 	 TRIPODE 
ASEGURELA 	 Y ASEGURELO 
        
        
5. a. Limpie el cilindro 
b. Verifique abolladuras del cilindro 
c. Revise el pistón 
d. Verifique empaquetaduras 
e. Verifique ajustes y contactos en la válvula de alivio. 
6. a. Llave expansiva de 18" 
b. Llave estrella de 3/4" 
c. Prensa paralela 
d. Prensa para tubo 
e. Llave para tubo de 18" 
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EVALUACION FINAL 
1. b. Rectilíneo 
2. d. Empaque 
3. b. De admisión 
4. d. Válvula de alivio 
5. b. Las dimensiones del sitio donde se va a utilizar 
6. a. El cilindro de mayor diámetro 
7. c. Trípode 
8. b. Que trabaje haciendo fuerza 
9. a. Lubricar el soporte inmediatamente 
10. d. 2, 3, 4, 1, 5 
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